


























File aplikasi Protection_Component 





Aplikasi dapat dibuka dengan menyentuh 
ikon aplikasi √ 
 
3 
Setelah aplikasi terbuka, tampilan layar akan 
terdapat satu tombol button bertuliskan 




Jika kamera diarahkan pada gambar 
bermarker maka akan muncul objek 3d √ 
 
5 
Jika kamera tidak diarahkan ke gambar 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai arus lebih maka akan muncul objek 3d 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan rotor hubung tanah maka 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai kehilangan sinkronisasi maka akan 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai tegangan lebih maka akan muncul 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai daya balik maka akan muncul objek 3d 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai kehilangan medan penguat rotor maka 
akan muncul objek 3d relai kehilangan 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai urutan negatif maka akan muncul objek 






Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan frekuensi maka akan muncul 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan stator hubung tanah maka 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan tanah terbatas maka akan 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan tanah maka akan muncul 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan rotor hubung tanah maka 





Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
penutup balik otomatis maka akan muncul 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
fuse cut out maka akan muncul objek 3d 




Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
arrester maka akan muncul objek 3d arrester √ 
 
24 
Jika tombol button keluar disentuh maka 
aplikasi akan menutup/keluar. √ 
 
25 
Waktu proses loading membuka aplikasi 










































































































































































Lampiran 13. Dokumentasi Uji Coba Pengguna/Mahasiswa 
 
 
 
 
